産官学連携プログラム : 「ホスピタリティ産業ゼミ」及び「最先端ホスピタリティマインド」リポート by 角田 陽子








































































































































































































































































































武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.5（2015.3）
2009年）
酒井光雄著『上流顧客を満足させるプロフェッショナルサービス』（日本能率協会マネジメントセン
ター・2006年）
多桃子著『黄金の鍵で心読みます～コンシェルジュという究極のサービス』（祥伝社・2006年）
ヤン・カールソン著・堤猶二訳『真実の瞬間』（ダイヤモンド社・1990年）
